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	 The	 standard	ABNT	NBR	15.575	 -	Edificações	habitacionais	 (ABNT,	 2013)	was	
published	in	2013.	It	analyses	the	thermal	performance	of	buildings,	beyond	other	aspects.	
This	evaluation	can	be	realized	by	a	standard	procedure	called	simplified	or,	in	the	case	of	a	
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de	 simplificado,	 que	 verifica	 o	 atendimento	 aos	 requisitos	 de	 transmitância	 térmica	 e	
capacidade	térmica	dos	sistemas	de	vedações	(paredes)	e	coberturas.	Caso	a	avaliação	
de	algum	desses	quesitos	resulte	em	insatisfatória,	uma	simulação	computacional	pode	

























	 A	 modelagem	 da	 geometria,	 no	 método	 tradicional,	 consiste	 na	 identificação	
das	 coordenadas	 que	 representam	a	 edificação	 e	 então	 na	 inserção	 das	mesmas	 no	






Nesse	 sentido,	 esta	 pesquisa	 consiste	 em	 avaliar	 a	 possibilidade	 de	 exportar	 uma	
geometria	modelada	 no	 programa	Revit	 para	 ser	 importada	 no	 programa	EnergyPlus.	
Isso	diminuiria	consideravelmente	o	 tempo	utilizado	para	a	simulação	computacional	e	
preveniria	um	retrabalho	desnecessário.	Esse	é	um	primeiro	passo	para	 facilitar	o	uso	
da	 simulação	 computacional	 e	 torná-la	 uma	 realidade	 mais	 próxima	 no	 trabalho	 dos	
profissionais	da	área	da	construção	civil.	
	 Neste	estudo,	pela	falta	de	um	plug-in	que	possibilite	a	exportação	direta	do	arquivo	
em	 RVT	 (formato	 do	 Revit)	 para	 IDF	 (formato	 do	 EnergyPlus)	 foi	 necessário	 utilizar	
outros	programas	para	fazer	a	ponte	entre	os	dois	formatos.	Os	programas	e	o	método	
empregado	foram	descritos	a	seguir.
	 Para	 realizar	 a	 exportação	 das	 coordenadas	 da	 edificação	 em	 estudo,	 foram	
utilizados	vários	programas	computacionais	instalados	no	ambiente	do	sistema	operacional	
Windows	7	(64	bits).	Abaixo	estão	descritos	os	programas	e	as	suas	versões:






	 As	 etapas	 percorridas	 até	 a	 simulação	 foram	 divididas	 em	 cinco	 partes,	
representadas	na	Figura	1.
















Analysis	 reconhece.	Para	ser	 importado,	o	arquivo	em	gbXML	 foi	aberto	no	programa	
Bloco	de	Notas	e	salvo	na	codificação	UTF-8.	Após	ser	salvo,	o	arquivo	foi	importado	pelo	
programa,	cujo	resultado	pode	ser	visto	na	Figura	4.	
MODELAGEM DA EDIFICAÇÃO NO REVIT
	 O	primeiro	passo	do	processo	foi	a	modelagem	do	projeto	utilizando	o	programa	
Revit.	 Foram	modeladas	 as	 paredes,	 pisos,	 cobertura,	 esquadrias.	 Feito	 isso,	 alguns	
ajustes	foram	necessários	para	que	se	fosse	possível	exportar	o	arquivo	para	o	EnergyPlus.	
Os	ajustes	feitos	foram	os	seguintes:
a. Criação de espaços analíticos no Revit
 
	 Para	 a	 fase	 de	 simulação,	 é	 importante	 a	 alocação	 de	 zonas	 e	 suas	
delimitações.	 Cada	 espaço	 analítico	 inserido	 no	 programa	 representa	 uma	 zona	
no	EnergyPlus.	Para	a	criação	de	espaços	analíticos	utilizou-se	os	comandos	do	








b. Verificação dos espaços analíticos em corte
	 Criou-se	um	corte	no	projeto	para	verificar	se	os	espaços	criados	preencheram	
todo	 o	 volume	 dos	 ambientes.	 Para	 melhor	 visualização	 e	 então	 verificação	 da	

















EXPORTAÇÃO DO ECOTECT ANALYSIS PARA O FORMATO IDF
	 A	exportação	para	o	 formato	 IDF	 foi	 feita	da	seguinte	maneira:	na	aba	superior	
esquerda	 do	 programa	 Ecotect	 Analysis	 acionou-se	 a	 opção	 de	 “exportação	 para	
ferramenta	de	análise	externa”,	escolheu-se	o	formato	IDF	e	deixaram-se	os	parâmetros	
padrões	para	exportação	do	programa.







em	 IDF.	 Isso	 ocorreu	 porque	 o	 programa	 reconheceu	 apenas	 os	 elementos	 inseridos	
nos	espaços	analíticos	 criados	na	etapa	de	 “Modelagem	da	edifi	cação	no	Revit”,	 que	















	 Para	 ser	 realizada	 a	 simulação	 no	 EnergyPlus,	 o	 programa	 requer	 que	 sejam	
inseridos	 outros	 parâmetros	 além	das	 coordenadas	da	edifi	cação,	 como	propriedades	
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